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ABSTRAK
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas sistem pengendalian
internal terhadap pemberian kredit pada PNPM-Mandiri Perkotaan Bengkong
Laut Kelurahan Bengkong Kota Batam. Teknik analisis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode analisa deskriptif. Semua data yang terkumpul
kemudian dikelompokkan menurut jenisnya masing-masing serta dianalisis dan
dibandingkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan pemasalahan yang
dibahas untuk memecahkan pokok permasalahan dengan tujuan menarik suatu
kesimpulan dan saran.
Jenis data dikelompokkan dalam dua bagian yaitu data primer dan data
sekunder. Data primer yaitu data yang dikumpulkan dari objek penelitian yang
berhubungan dengan perkreditan yaitu prosedur dan lampiran lain mengenai
kredit PNPM-Mandiri Perkotaan Bengkong Laut Kota Batam, sedangkan data
sekunder yaitu penulis peroleh dalam bentuk jadi yang terdiri data data struktur
organisasi, neraca, laporan laba rugi, daftar posisi kredit.
Hasil penelitian adalah bahwa PNPM-Mandiri Perkotaan Bengkong Laut
Kelurahan Bengkong Kota Batam belum menerapkan sistem pengendalian
internal secara efektif. Hal ini dapat dilihat dari adanya tugas rangkap jabatan
dalam kepengurusan PNPM-Mandiri Perkotaan Bengkong Laut Kelurahan
Bengkong Laut Kota Batam, serta pemantauan kredit belum dijalankan secara
maksimal.
